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摘要 
摘  要 
随着社会的发展，人们生活变得丰富，追求也越来越多样化，而追求个性
化趋势也越见显著。本论文讨论的是为了迎合现代客户个性化定制需求而建立
的一个网上自助装机购物系统，实现将需要专业人士进行的非自助型装机购物
模式转化为基于个性化定制的自助装机购物模式。 
本文对面向“中小电脑组装企业”的网络购物系统进行了综合分析，并针
对当前实践中最热门的动态网页语言以及常见的数据库技术进行了逐一对比和
判断。在确定了搭建购物网站所要采用的技术路径后，本文深入、详细介绍了
构建购物系统的思路，通过对网络购物特性、组装电脑购买客户的业务需求和
群体特性进行认真分析的基础之上，将该网站的前、后台主要功能进行了全面
的设计，同时针对系统在网络交易安全方面的内容进行了简略阐述，并有针对
性的对网络交易的安全性和 JSP 相关的内容进行了分析。在网站的功能整体框
架确定之后，对后台数据库结构进行了设计和实现，同时将后台数据库表之间
的关系，以及相关字段的定义进行了设计，并初步完成了数据库的构建。系统
运行结果证明，本文所设计的网上自助装机购物系统可以给客户个性化定制体
验。 
本次主要是通过建立自助装机购物系统实现以此提供给用户私人自助装机
服务，这能大大提高客户的购物体验和各配件类企业的销售能力。 
 
关键词：电子商务；自助装机；网站建设 
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Abstract 
Abstract 
With the development of the society, people's life becomes rich, pursue also 
more and more diversified, and the pursuit of personalized trend also sees more 
significant. In this paper, in order to meet the demand of modern customer 
personalization and set up an online self-help installed shopping system, the 
implementation will need professionals for the self-service type installed into a 
shopping mode based on personalization of self-help installed shopping mode. 
It especially analyzes the online shopping system facing to so called small 
computer assembly business, as well as one by one compare the current practice of 
the most popular dynamic web language and common database technologies. After 
determining the technical path to build this shopping site, the dissertation details the 
main idea and implementation to build this shopping site, through analysis of the 
online shopping feature, assembled the customer's business needs and group 
characteristics of computer purchasing, designed the main features of the foreground 
and background of this website. Contents of the system security of online transaction 
were briefly described. It targets on security system of online transactions and JSP 
related content. After the determining the overall framework of function of the site, 
the structure of the back-end database is designed and implemented as well as the 
definition the relationship between background database tables. Using the SQL 
language, the related fields was designed and initially completed and the database 
was built. After the completion of the construction of this site, it was proved that the 
system's processing performance and related functions is in full compliance with the 
requirements of the preliminary design.  
This is mainly through the establishment of self-help installed to provide users 
with private shopping system of self-help installed services, it can greatly improve 
the customer shopping experience and various accessories sales ability of the 
enterprise. 
 
Key Words: E-Commerce；Computer DIY；Website Contribution  
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第一章  绪论 
1.1 研究背景 
20 世纪末是互联网发展的一个高峰期，在中国国内诞生了 300 多个经营
B2C 业务的网站，并在 2000 年这个数字迅速上涨到 700 多家。但是 2001 年纳
斯达克股灾的出现，让电子商务网站的泡沫飞快像幻影一样破灭，还留存下来
的网站只有寥寥数家，这让我国的电子商务业务经历了一个漫长而难熬的“严
寒”，人们对于中国电子商务的信心忽然破灭，谈之色变。 
当今的企业，如果仍然依靠传统的方式宣传自己企业的形象和文化、采购
自己企业所需的配套原部件、推销自己企业的产品，则显得十分落后而且难以
适应激烈的市场竞争。因此，当代企业纷纷建立自己的网站，借助于互联网快
速的信息传递加速自身的发展。而面对现代客户越来越追求个性化的需求，建
立一个客户可以自助DIY装机购物系统将非常迎合客户的要求并能快速取得一
定市场。  
网上购物系统是基于浏览器或移动端 APP 的一种信息交互管理系统，它通
过透明的报价、可参考的销售记录，有效的筛选系统，提供了更加便利的购物
体验。同时让买方和卖方能够跨地域进行沟通，完成销售。因为网络的便捷，
用户和店家可以实时的进行信息交流，这是一种很大程度上对客户群的扩大。
实体店可能的客户覆盖范围只有一个城市，但是网店却可以真正意味上的覆盖
全国，甚至是全世界[2]！ 
1.2 研究意义 
21 世纪是一个信息大爆炸的全新世纪，互联网信息技术以日新月异的速度
自我更新，很多充满勃勃野心、忧患意识的企业主都充分警醒，通过互联网进
行产品的展示和销售，已经为中小企业开拓了全新的销售渠道，网络经济前所
未有的变得真实和现实，通过开设自有的电子商品平台，设立自有品牌的网站，
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不但可以有效的保护和推广自我品牌，还能够充分开拓新的国内市场，在激烈
的市场竞争中赢取一席之地，将商品销售到以前难以到达的区域。 
对于我国中小企业而言，现行最便捷的电子商务解决方案就是通过在淘宝、
天猫、京东、当当、亚马逊等平台网站开设自己的网络店铺，但是大型电子商
务平台网站由于信息量巨大，要想平台将一定流量分配给企业需要付出高昂的
费用，并且平台上品牌混杂，而且无法进行企业自身需求进行个性化功能的架
构和数据逻辑的设计，不利于体现品牌的特征，减少了网络购物形象的建设功
能。因此，建立一个属于自身的购物网站，能够极大限度达到推动品牌建设，
增强客户粘性的作用。 
信息科技技术的不断普及和易用度的不断提升，使中小企业开设属于自身
的电子商务平台成为可能，于是中小企业开始加大在电子商务领域的投入，希
望能够建设一套符合自身业务需求的、具备已经有市场辨识度和竞争力的电子
商务系统，从而实现在电子商务领域扬帆起航的目标。但是，由于缺乏一套成
熟的、差异化的、可供复制的网络购物商城建设方案，各家企业在推动电子商
务化的过程中，需要重复投入大量人力和物力去搭建网商平台，从而耗费社会
重复劳动成本。对于中小型硬件供应商而言，即便有一套现成的网络商城解决
方案，但是由于与大型网络平台功能类似，缺乏个性化的解决方案，无法提升
客户的购物体验，缺乏差异化竞争优势，亟盼一套能够有效覆盖兼容机网上在
销售过程中从自助装机到在线付款全流程的购物系统，从而提升客户的购物体
验，加强客户的参与感，增强客户粘性。 
1.3 国内外发展现状 
    信息化产业革命正在以一种 10 年前人民难以想象的速度促使人们的生活
状态发生深刻的变化，人类的经济活动与互联网相互依存度越来越高。电子商
务的进一步发展，网络商城的不断兴起，人民的生活在持续不断发生转变，并
进而对世界市场的大格局发生决定性影响。 
    电子商务是一项横跨商务和信息科技两大技术领域的行业，一家电子商务
网站必须通过技术和商业模式的不断演化，适应当前电子商务领域的发展和消
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费者需求的演化趋势，电子商务网站建设从诞生起，便与实践紧密相关，不同
于传统领域的研究，没有一所学院的研究机构能够引领这一领域向前发展，引
领这一领域向前发展的只能是不断发展的客户需求和各家越来越庞大、介入消
费者日常生活越来越深的电子商务企业。在该领域的学术研究更多的是事后以
案例的形式进行分析，来判断未来走势，可是这种判断却往往与趋势发展差之
千里。 
    在国内外，中小电脑配件销售上的发展基本经历了几个阶段。在 90 年代末
期到本世纪初，个人电脑市场基本由两三家巨型电脑公司把持，缺乏竞争的结
果是个人品牌电脑一度成为富有人家的奢侈品的象征，尽管配置相近，从电脑
巨头出品的电脑价格总是要贵上近 20%左右。因此消费者被迫退而求其次，选
择价格更具竞争力的兼容机。这也造就了兼容机市场在较长期限内的一片繁荣，
占据了国内近八成的个人电脑销售市场。但是随着更多的新对手、新的配件厂
商加入这一片蓝海市场，电脑消费规模开始迅速扩大，品牌机厂商开始不断扩
大产能，并发起了覆盖从国际大厂到新兴品牌的激烈价格战，战场也逐渐由台
式机发展到笔记本。品牌机以其规模效应飞快的侵蚀兼容机市场的利润空间，
甚至将 PC 价格降到了比兼容机还低的水平。随着电脑从一个尖端电子消费产
品向普通家电的角色转变，当前品牌机以其良好的、有保障的售后服务，更稳
定的兼容性，一体化的设计风格，不断侵吞兼容机在实体电脑市场的业务份额，
部分中小型兼容机装机商及配件销售商开始把网络销售纳入其日常业务范围。
由于网络销售成本更低，客源更广，部分商家甚至将网络销售视为其生命线。 
    国内外较为知名的一些品牌装机购物系统，像 DELL 公司，联想公司，苹
果公司等它们由于自主品牌限制而导致不能实现客户真正从丰富配件开始进行
个性化需求装机。 
1.4 本文主要研究内容 
本文主要探讨解决中小配件供应商或兼容机销售商在发展中小型电子商务
中面临的几个问题。 
1. 个性化装机需求。传统在淘宝开设网店的中小兼容机供应商往往销售已
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经搭配好配置的成套方案，用户可选择性较小，缺乏个性化方案。但是现今兼
容机市场中很多客户往往是出于个性化需求才决定选择兼容机，因此一旦网店
中商品选择缺乏，很可能造成客户流失。 
2. 客户参与感较弱。选择兼容机的客户很多是追求自助动手乐趣的 DIY
一族，他们乐于亲身设计产品方案，选择配件，体会装机过程，传统网店难以
提供类似体验。 
3. 网店功能单一。再优秀的平台商城能够提供给客户的功能都相对有限，
主要仍集中在商品展示和销售，缺乏可扩展性。难以满足网店个性化、差异化
的经营需求。 
4. 装机准入门槛较高。部分客户，例如平面或 3D 设计人员，音、视频制
作人员，发烧友等，有个性化的业务需求但是又缺乏较为专业的硬件知识，难
以了解不同的硬件间的参数差别和兼容性，因此难以搭配出符合自身需求的装
机方案。 
综上所述，本次研究的主要方向就是通过搭建一个低成本的小型购物网站，
不但满足中小配件销售企业的展示商品、拓展销路的需求，同时通过自助装机
系统满足客户对于产品个性化、自助化的需求，还提供了丰富的方案展示功能，
便于客户能够从成熟的、受到认可的装机方案中选择更合理的装机方案，解决
装机过程中遇到的硬件知识门槛问题，使系统具有更良好的客户亲和力。 
1.5 论文基本结构 
本论文的基本架构如下： 
第一章 绪论。介绍建设网购系统的研究背景以及研究意义，国内外研究动
态以及主要内容等。 
第二章 自助装机购物系统需求分析。分析了系统的可行性，并对本系统的
业务需求进行全方位分析，最后对数据库进行了需求定位。 
第三章 自助装机购物系统设计。设计了系统的总体框架以及数据库的表结
构，还有各个功能模块的设计。 
第四章 自助装机购物系统实现。首先确定了数据库结构，并分别对后台登
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